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La presente Memoria, que lleva por título “Expropiación por causa de 
utilidad pública como limitación al dominio e Indemnización por el daño 
patrimonial efectivamente causado en la Legislación Chilena. Análisis con la 
legislación española, francesa y alemana”, trata el problema jurídico que 
conlleva la determinación del monto de la indemnización, considerando los 
antecedentes dogmáticos y las tendencias jurisprudenciales en torno a la 
inclusión del lucro cesante en la indemnización por el daño patrimonial 
efectivamente causado. 
Además pretende mostrar como el incipiente desarrollo de la doctrina 
y la jurisprudencia nacional, es diferente a la dogmática comparada, en casos 
de expropiación por causa de utilidad pública. 





The present paper with the name “The expropriate because of public’s 
utility with limitation to the domain and the indemnification for the patrimonial 
damage cause in fact in the Chilean legislation. Analysis with the Spanish 
legislation, French legislation and the German legislation”, it’s taking about 
the legal problem to involve the determination of the quantity of the 
indemnification, with the dogmatic background and the tendency of the 
jurisprudence about to incorporate the “profit suspended civil cervant” in the 
indemnification for the patrimonial damage to cause in fact. 
 Besides, this work tries to explain how the incipient development of our 
doctrine and jurisprudence is different compare with the doctrine in the 
foreign, in events of expropriate because of public’s utility. 
 For the execution, to use a kind of methodology juridical-dogmatic. 
